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Eldketurvakeskus (ETK) on tyoeliikejiirjestelmdn
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tyoelrikejairjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset eldkeyhtiot, -laitokset, -siititiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. Eldketurvakeskus
hoitaa jarjestelmdn yhteisid asioita ja vastaa siitd,
ettd toimeenpano on yhtendistd.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehittd-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtdviA.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi Eldketurvakes-
kus myos tyoeldkelaitokset ja vakuutusyhtidt sekd
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittajien ele-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejdrjestelmdn eldkkeis-
td Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mukaisis-
ta eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldkkeistd
Merimieseldkekassa.
Eldkettd sai Suomessa vuoden 1996 lopussa 'l ,2
milj. henkiloai ja kokonaiseldmeno oli 78,1 mrd. mk.
Yksityisen sektorin eldkkeensaajia oli 953 000 ja
eldkemeno oli 32,7 mrd. mk.
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Bruttokansantuote ia sosiaalimenot
Bruttokansantuote
Muutos-
Sosiaalimenot
Muutos-
milj.mk %
Sosiaali-
menoV
BKT,"A
1987
1 988
't 989
1990
1991
1 992
1 993
1994
1 995
1 996*
386 900
434 300
487 000
515 400
490 900
476 800
482 400
509 100
545 800
569 400
9,0
12,3
12,1
5,8
- 4,8
- 2,9
1,2
5,5
7,2
4,3
1 03 500
112 700
123 900
140 100
1 59 200
175 400
182 100
1 89 600
1 94 000
196 400
11,0
8,9
10,0
13,1
13,6
10,2
3,8
4,1
2,3
1,2
26,8
25,9
25,4
32,4
36,8
37,7
37,2
35,5
34,5
27,2
Lahde: STM
Sosiaalimenolenl ) suhde bruttokansan-
tuotteeseen Pohioismaissa, %
1990 1991 1992 .1993 1994
Suomi
Ruotsi
Tanska
Norja
lslanti
36,2
40,3
32,8
29,1
18,9
35,8
4o,o*
33,6
28,1
18,7
26,2
34,6
29,8
26,6
17,1
31,2
36,2
30,2
26,5
18,1
35,4
38,7
31,5
29,0
18,9
1) Ei sisalla kiiyttijdmaksuja
Ldhde: NOSOSKO
o
Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 1996*, %
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut
antajat
Kayttaijat Yhteensd
31,6 15,1 36,8 12,7 3,8 100,0
Sosiaalimenot paaryhmittain vuonna 1996*, %
Muu Hal- Yh-linto teensd
Sairaus Tyotto- Vanhuus
. Ja myys Ja v.am-Iervevs matsulrs
Perheet
F
laoset
13,4 23,9 13,0 44,8 1,9 3,0 100,0
Laihde: STM
Vdesto ikaryhmittain 3't.12.1 996
0-14 15 - 64 65 Yhteensd
968 600 3 420 600 743 100 5 132 300
15-64-vuotias vaestai toiminnan mukaan
vuonna 1996
LukumdArd o/o
fyolliset
Iydttomat
Koululaiset ja opiskelijat(otitaloustyossd
Ildkkeelld idn perusteella
l-ydkyvyttdmdt
Muut
/hteensa
2 083 000
408 000
397 000
105 000
108 000
253 000
61 000
3 416 000
61,0
11,9
11,6
3,1
3,2
7,4
1,8
'100,0
-dhde: TK
4
EU:n kausitasoitettu
maaliskuussa 1
tyiittomyys
997, 
"/o
Kaikki Alle 2s-vuotiaat
EU yhteensa
Alankomaat 1)
Belgia
Espania
lrlanti
Italia 2)
lUivalta
Kreikka 3)
Luxemburg 1)
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska 1 )
Yhdistynyt Kuningaskunta
10,9
5,7
9,6
21,4
11,7
12,2
4,4
9,1
3,6
7,2
12,5
10,9
9,7
15,4
6,3
7,3
9,4
22,4
40,3
16,8
33,7
6,1
27,9
9,6
16,6
28,1
22,1
9,7
37,2
8,6
14,9
21,3
1) Helmikuu -97 2) Tammikuu -97 3) Vuonna 1995 Lahde: Eurostat
Tytieldkevakuutetut vuonna 1 996*
VEL & K|EL
240 000 & 18 000
KVTEL
500 000 TEL
1 300 000TaEL& MEL
12 000 & 10 000
MYEL 14OOOO
YEL 170000
LEL 140000
10 o/"
20"/"
Luvul kuvaavat vuoden aikana tyosuhteessa olleita' Henki16 v(
kuulua samanaikaisesti usean eri ty6elakelaln pllnln.
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Kokonaiseldkemeno vuonna 1996*
78,1 mrd. mk
[4uut elakkeet
mrd. mk
sot.vammaelak.
0 mrd. mk
Kelan elakkeet
18,3 mrd. mk
Kuntien
elakkeet
9,3 mrd. mk
Yksityinen
sektori
32,7 mrd. mk
rEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
LUTUL
Lakisaateiset elakkeet prosentteina markkinahin-
taisesta bruttokansantuotteesta vuonna 1996
Tyoeldkkeet
Kaikkieldkkeet
fyoelAkkeet
(aikkieltikkeet
Vallion
elakkeet
12,4 mrd. mk
9,6%
13,5"k
23,6%
33,s%
Lakisddteiset elakkeet prosentteina kansan-
talouden palkkasummasta vuonna 1996
12 o/o
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Kaikki eldkkeensaalat
31.
eldkejdriestelmdn mukaan
1 2.1996
Miehet Naiset Kaikki
Ty6elakkeensaaiat
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Vaintyoeldke
Kelaneliikkeensaaiat 464500
Vain Kelan eldke 39 800
Kaikkielakkeensaaiat 513 800
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista elaketta.
Kaikki elakkeensaaiat elakelaiin mukaan 31 .12'1996
Elakkeensaaiia Yhteensa 1 232 700
- 
Lapseneleke
Leskeneldke 29 200
238 400
Maatal.
elakkeet
Osa-aikaelake
6.100
Vanhuus-
elake
822 500
474100
41 3 900
1 53 700
49 400
635500 1 109600
s39400 953300
244500 398200
65600 115000
653200 1 117600
83300 123100
718800 1232700
Tyottomyyselake
41 400
Yksilollinen
varhaiseldke
57 100
Varsinainen
tyolq /yttomyys-
eldke 246 600
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri eliikelajin
mukaista elaketta.
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Kaikka eEkkeensaajat kokonaiselikkeen
suuruuden mukaan 31.12.1996
Miehet Kokonaiseltike Naiset
mUkk
'15 000 -
14000-14999
13000 -13999
12 000 - 12 999
11 000 - 11 999
10 000 - 10 999
9000- 9999
8000 - 8999
7000- 7999
6000 - 6999
5000- 5999
4000 - 4999
3000- 3999
2000- 2999
1 000 - 1999
0- 999
25201510 5 0 0 5 10152025
Kaikkien elikkeensaalien keskimeereinen
kokonaiseteke 3i.12.1996
Kaikki Miehet Naiset
Eldkkeensaajien
lukumddrd
Keskimaarainen
kokonaiseldke, mUkk
1 170 100 496 500 673 600
5 200 6 100 4 500
Ei sisdlki pelkkAe perhe-elaketta saavia.
Luku-
mEidrd
B
Kaikki tyokyvytttimyyseldkkeensaa-iat pia-
diignbosin mukaan 31.12.1996
I Tartunta- ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys-,ravitsemus-ia
ja aineenvaihdunnan sairaudet
V MielenterveYdeniakiYttAY-
tymisen hAiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silminsairaudet
Vlll Korvansairaudet
lX Verenkiertoelintensairaudet
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensairaudet
Xll lhonjaihonalaiskudoksen
sairaudet
Xlll Tuki-ialiikuntaelintenseka
sidekudoksen sairaudet
XIV Virtsa-jasukuPuolielinten
sairaudet
XVll SynnynnAiset epamuodostumat
ja kromosomiPoikkeavuudet
XIX Vammat, mYrkYtYksetYm'
Muut sairaudet 1 )
Kaikki
2 41'.!
5 557
0,8
1,8
5226 1,7
1 00 485
16724
3 501
2 151
34071
'10 31 6
1 958
33,3
5,5
1,2
0,7
11,3
3,4
0,6
2307 0,8
92736 30,7
959 0,3
6 255
.13 951
3 180
2,1
4,6
1,1
301 788 100,0
1) Sisdltdti pAdluokat lll, XV, XVlia XVlll
I
Koko viesttin ja eldkkeensaajien ikdrakenne
31.12.1 996
Miehet lka Naiset
80-
70-74
60€4
5G54
4044
30-34
200 150 100 50 0 o 50
Suomessa asuvatI eldkkeensaajat f_-l Muu vdesto
4
100 150 200
1000 henkiloa
Suomessa asuvien omaa elaketta saavien
vdesttiosuudet
2 002 600
@@ 701 500
930
Kaikki 1)
Lukumaiira Veesto-
osuus, To
55 - 64-vuotiaat
Lukumaara Vaesto-
osuus, 7o
1 986
1 988
1990
1992
1 994
1 996
1 28 500
1 39 400
26,1
26,9
27,2
27,4
27,8
27,8
279 800
291 000
290 000
286 700
290 800
281 t00
53,9
56,6
56,7
56,1
56,2
53,1
021 500
058 100
082 400
101 500
1) Yli 16-vuotiaat elakkeensaa.lat
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55 - 64-vuotiaiden eldkkeensaaiien vdest6osuus
Pohjoismaissa vuonna 1995, %
60
50
40
30
20
10
III I
Suomi Ruotsi Noria Tanska
Ei sisdllA osa-aika- eika leskenelakkeita.
Liihde: NOSOSKO
Suomesta ulkomaille maksetut ty6el6kkeet
vuonna 1996
Ruotsi
Espania
Australia
Kanada
Yhdysvallat
Saksa
Noria
Muut maat
Elakkeita
Lkm Milj. mk
16 190 162,3
't 285 103,2
565 7,4
54il 10,0
4.30 16,9
380 9,9
157 4,1
1 117 60,1
0 20 40 60 80 100 "/o
! Vanhuus-
el6ke
Ty6lqyvyttomyys-
eliike
f_l Perhe-elake
11
'15 
- 64-vuotiaat yksityisen sektorin ty<ieldke-
vakuutetut ja muu vastaavan ik6inen vdestri
vuoden 'lgg5 lopussa
Elakkeella
31.1 2.1 995
Tyosuhde
vuonna 1 995
Tyosuhde
ennen
vuotta 1 995
Yksityisen sektorin ty6suhteessa olleet
elSkelain mukaan, 1 000 henkittid
Kaikki TEL MEL LEL TaEL yEL MYEL
1 986
1 987
1 9BB
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
910
915
924
951
945
836
691
585
592
623
.10
10
'10
10
I
10
11
12
12
12
11
1.1
.t1
12
157
162
169
176
180
179
174
175
171
169
219
209
199
192
187
180
174
167
157
148
241
243
240
246
237
209
176
148
137
133
408
416
432
459
452
346
228
147
17A
1 223
734 000
296 000
Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tvoelakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy v'ain terrin.
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Yksityisen sektorin tytisuhteessa
ia sen Piiriin tulleet
TyOsuhteessa olleet
olleet
Piiriin tulleet
80 000
60 000
40 000
20 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
85 86 87 88 89 90 9l 92 93 94 95
@ Mienet f-l Naiset
Yksitvisen sektorin
tyosdhteessa olleet
Ensimmaisen kerran
yksityisen sektorin
piiriin tulleet
Vuonna 1994 yksityisen sektorin elakkeelle
sairtyneiden laskennallinen elakeprosentti
I
EE
ffi
ffi
-I
_l
ffi
]I
t_l
I-q
j l
k
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki yksityiselle sektorilla
tyaiskennelleel 42,1
- TAysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneet 51,2
- Vapaakirjaeldkkeelle
siirtyneet 19,6
Vain yksityisellS sektorilla
tytiskennelleet 48,4
- Taysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneet 52,3
- Vapaakirjaeldkkeelle
siirtyneet 27,6
33,8
46,6
15,9
42,7
48,2
22,8
38,1
49,2
17,5
45,9
50,6
25,2
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Keskimii6rdinen vakuutusmaksu, vakuutusmak-
sutulo ia vastuuvelka yksityiselld sektorilla
Keskimddrdinen
vakuutusmaksu 1)
1997 1996
Vakuutus- Vastuuvelka*2)
maksutulo*2) 31.12.1 996
milj. mk mili. mk
TEL 21,2LEL 22,2
YEL 17,7MYEL 10,3TaEL 15,0MEL 19,0
Yhteensd
21 ,1
,rc
17,1
10,1
15,0
18,0
27 605
1 630
2 055
760
90
290
32 430
170
't6
1
1
190
470
470
070
130
360
770
260
1) Tdysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
20,4 % (1996) ja 20,7 % (1,991).
Tyontekijoiden osuus oli TEL:ssii, LEL:ssa ia TaEL:ssa
4,3 % (1996) ja 4.5 ok (1997). MEL:ssi tiontekiioiden
osuus oli I % (1996) ja 9.S % (1997).
2) Perusturva ja rekisteroity lisaelaketurva
Keskimddrdisen TEL-maksun iakautuminen
vuonna 1gg7
VanhuuselAkeosa
Ty6lryrryttomyyse lakeosa
Tyottomyyseldkeosa
Tasausosa
Muutosat
Hyvitykset
Eldke-Kansan katevajaus
Vastuuvajauksen kuoletus
Yhteensd
2,9%
3,8"k
0,60/"
12,5%
1,1 %
-0,2%
0,1 %
0,3%
21.20/"
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Yksityisen sektorin elakemeno vuonna '1996
32,7 mrd. mk
Osa-aika- ja
sukupolvenvai hdos-
elake, luopumis-
korvaus ja -tuki
0,6 mrd.mk
Perhe-elake
3.9 mrd.mk
Tyottomyyselake
1,8 mrd.mk Vanhuuseldke16,9 mrd.mk
Tyokyvyttomyys-
elake
9,4 mrd.mk
Yksityiselta sektori lta vanh uus-, ty6kyvyttcimyys-
tai tydttomyyseleketta saavien keskimaarainen
kokonaiseldke 31.1 2.1 996
Mk/kk
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Kaikki TEL
I Yksityisen
se ktori n
osuus *
LEL YEL MYEL TAEL MEL
J u lkisen
seklorin
osuus *
E Kansan-
eldkkeen
OSUUS
12 o/"
29 
"/"
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Yksityisen sektorin elakkeella olleet
elakelaiin mukaan
'I 000 henkiloa
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Muut 1)
TVott0mvvs-
elake
Yksillollinen
varhaiselake
Tyokyvytto-
myyseliike
Varhennettu
vanhuus-
eldke
Vanhuus-
elake
1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiselake ia
maaratouden erityiselakkeet
Vuoden 1996 lopussa yksityisen sektorin
elakkeelle olleet eldkelain mukaan
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ikd
TEL 479 600LEL 111 300YEL 62 BOO
MYEL,SPVEL,LUKL
LUTUL,LUEL 202 5OOMEL 4 gOOTaEL 5Oo
79
47
20
200
000
000
67,5
66,6
68,7
44 800
3 000
300
294 300
71,6
60,5
64,8
68,4Kaikki 861 000
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Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
eldkelaiin mukaan
1 000 henkiloa
60
50
40
an
20
10
60. 60.1
Muut 1)
Tyottomyys-
elAke
Yksilollinen
varhaiselake
Tyokyvytto-
myyselake
Varhennettu
vanhuuselake
Vanhuuselake
lka-
ryhmA
1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Osa-aikaelake. rintamaveteraanien varhaiseldke ja
' maatalouden erityiselakkeet
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
i6n mukaan
1 000 henkilod
59,7
60
50
40
30
20
10
59,3 1 60,1
1 58.8 59,1 160.1
60-64
65
59
54
1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Pylvaan paalla ko. vuonna etiikkeelle siirtyneiden mediaani-ika
l
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Yksityiselld sektorilla vuonna 1996 alkaneet ty6-
kyvytt<imyyseldkkeet tytikyvyttrimyyden syyn
mukaan
Yksilollinen
varhaiselake
(3 300)
Kuntoutustuki
(4 300)
Toistaiseksi
myonnettytyo-
kl^/yttomyyselake
(12 000)
'1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Varsinainen tyokyvyttomyyselake
Yksilollinen varhaiseleke
0 20 40 60 80 100 7"
! Mielenlerveyden f_l futi- ja tiikuntaetinlennatnol sairaudet
il y-9|9nfgloelinten f Muur sairaudetsarraudet
Tytikyvytt<imyyseldkkeiden hyt kaysprosentti
yksityiselld sektorilla
50
40
30
20
10
Naiset
Miehet
Naiset
lvliehet
aa
I
a'
ELAKETURVAKESKUKSEN MUITA TILASTOJA
Ty6elilkeiiirjestelmdn tilastollinen vuosiki ria'
osat I ja ll
Yksityisen sektorin tyiietiikeiiiriestelmdn alue-
tilasto
Yritysten tyaielekemaksut
Neljinnesvuositietola yksityisen sektorin
el6kkeist6
Kuukausitietoia yksityisen sektorin elfikkeistd
Tilasto Suomen eldkkeensaaiista 1)
Titasto Suomen etdkkeensaaiista kunnittain 1)
1) julkaistaan yhteisty6ssa Kansaneldkelaitoksen
kanssa
Lyhenteita:
TEL Tyontekijain elakelaki
LEL Lyhytaikaisissaty6suhteissaolevien tyontekijair
elakelaki
YEL Yritajien elakelaki
MYEL Maatalousyritta.iien elakelaki
TaEL Eraiden ty6suhteessa olevien taiteiliioiden ia
toimittaiien elakelaki
MEL Merimieselakelaki
SPVEL Laki maatalousyriflaiien sukupolvenvaihdos-
elakkeesta
LUKL Laki maatalousyritaiien I
LUTUL Laki maatalousyrittaiien luopumistuesta
LUEL Luopumiselakelaki
VEL Valtion elakelaki
KVTEL Kunnallistenviranhaltiiainiatyontekiiain
elakelaki
KiEL Evankelis-luterilaisenkirkonelakelaki
F.G. Lonnberg 1997 Kansikuva: Hannu Nykanel
